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の結びつきがある国ほど、平和活動への参加に積極的であることが明らかにされている。
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さらに、統制変数として、５つの群からなる計20の変数を設定する。第１群は、国際規範の受
容状況に関して、まず、Polity ２スコアより、①各国の民主主義のレベル、②移行期（-66、-77、

























の結果である。第１段階と第２段階の独立性に関するワルド検定では、モデル１がχ2 ＝ 84.32 


















































参加 要員提供数 参加 要員提供数
係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
冷戦期の経験 0.100 （0.13） 0.599 （0.10）+++ 0.257 （0.14）+ 0.121 （0.06）++
P５ 4.964 （0.45）+++ 3.261 （0.43）+++
　米国 0.329 （0.32） 0.326 （0.16）++
　英国 0.365 （0.10）+++ 0.076 （0.08）
　フランス 0.717 （0.19）+++ －0.057 （0.11）
　ロシア 1.132 （0.39）+++ 0.161 （0.17）
　中国 －0.096 （0.27） －0.066 （0.13）
G４ 1.170 （0.25）+++ 0.020 （0.16） 1.291 （0.26）+++ 0.128 （0.09）
E10 0.267 （0.30） －0.005 （0.08） 0.264 （0.28） －0.038 （0.05）
米国との同盟 －0.125 （0.16） －0.076 （0.15） －0.218 （0.18） 0.037 （0.08）
NATO 0.330 （0.24） 0.447 （0.16）+++ 0.329 （0.31） 0.128 （0.09）
EU 0.402 （0.20）++ 0.073 （0.12） 0.730 （0.21）+++ 0.034 （0.09）
CIS 0.411 （0.21）+ －0.191 （0.31） 0.485 （0.23）++ －0.198 （0.15）
ECOWAS 0.063 （0.15） 0.053 （0.20） 0.142 （0.16） －0.009 （0.11）
AU 0.128 （0.16） 0.086 （0.19） 0.104 （0.16） －0.072 （0.11）
民主主義のレベル 0.017 （0.01）++ 0.008 （0.01） 0.023 （0.01）++ －0.002 （0.01）
移行期 －0.605 （0.31）+ －0.124 （0.27） －0.696 （0.30）++ －0.200 （0.15）
人権保障のレベル －0.077 （0.06） －0.092 （0.05）+ －0.106 （0.06）+ 0.044 （0.03）
ジェノサイド条約 0.236 （0.12）++ 0.208 （0.14） 0.296 （0.12）++ 0.031 （0.07）
ICC設立ローマ規程 －0.078 （0.16） 0.226 （0.12）+ －0.025 （0.18） 0.086 （0.07）
国際人権規約 0.134 （0.11） 0.200 （0.13） 0.193 （0.11）+ 0.192 （0.07）+++
１人当たり貿易量（log10） －0.134 （0.06）++ 0.172 （0.09）+ －0.116 （0.06）++ 0.001 （0.05）
GATT/WTO 0.318 （0.13）++ 0.280 （0.17）+ 0.419 （0.13）+++ 0.143 （0.10）
軍事政権 －0.174 （0.29） 0.419 （0.34） －0.122 （0.29） 0.178 （0.22）
軍事政権の経験 －0.058 （0.17） －0.018 （0.17） 0.009 （0.18） －0.018 （0.07）
１人当たりGDP（log10） 0.051 （0.13） －0.313 （0.17）+ 0.016 （0.14）
OECD －0.042 （0.09）
LDC 0.135 （0.11）
軍人の数（log10） －0.043 （0.08） 0.552 （0.10）+++ 0.013 （0.09） 0.218 （0.06）+++
紛争への関与 －0.027 （0.13） 0.026 （0.09） 0.007 （0.14） 0.022 （0.05）
前年の国連PKOの犠牲者数 －0.008 （0.00）++ 0.004 （0.00）+ －0.005 （0.00） －0.006 （0.00）+++
前年の国連PKOへの参加数 1.697 （0.25）+++ 2.166 （0.25）+++ 0.020 （0.01）+
前年の国連PKOへの要員提供数 －0.169 （0.17） －0.533 （0.17）+++ 0.457 （0.03）+++
前年の国連PKO以外の参加数 1.735 （0.14）+++ 1.840 （0.14）+++ 0.256 （0.07）+++
前年の国連PKO以外の要員提供数 0.542 （0.10）+++ 0.442 （0.12）+++ 0.269 （0.03）+++
定数 －0.628 （0.63） 0.324 （0.79） －0.949 （0.67） 0.462 （0.41）
N ＝ 2,744　***p＜ .01, **p＜ .05, *p＜ .１（両側検定）
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【注】




の事例研究や比較研究ではなく、計量分析を用いた研究が行われるようになった。Fortna and Howard 
2008.
４）Perkins and Neymayer 2008.




９）Bellamy and Williams 2013, 5-6.
10）Neack 1995, 188.
11）Findlay 1996, 8.
12）Bellamy and Williams 2013, 6.















の定義・算出方法などに関しては、Wood and Gibney 2010を参照。
19）世界銀行の『世界開発指標2013』（World Development Indicators 2013）データベースのExports of goods and 





21） 世界銀行の『世界開発指標2013』データベースのGDP per capita, PPP （constant 2005 international $）より
設定する。
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22）COW（Correlates of War）のNational Material Capability datasetより設定する。
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